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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اراﺋﻪ در ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻘﺶ
 اﻳﻦ از .اﺳﺖ آﻧﻜﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ،
 ﺑـﻪ  ﻫﻤﻮاره دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ رو
 داﺷـﺘﻪ  ﺧـﺎص  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗـﻮﺟﻬﻲ  ﺑﺎزﻧﮕﺮي
 ﺑـﻪ  ﺑـﺎز  دﻳـﺮ  از ﻧﻴـﺰ  ﺗﻴﻤـﻲ  روﻳﻜﺮد دﻳﮕﺮ ﺳﻮﻳﻲ از .اﻧﺪ
 ﺧـﺪﻣﺎت  ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ارﺗﻘـﺎي  از راﻫﺒﺮدﻫـﺎي  ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان
 اﺳـﺖ، دو  ﺑـﻮده  اي ﺑﺮﺧـﻮردار  وﻳﮋه ﺟﺎﻳﮕﺎه از ﺳﻼﻣﺖ
اي  ﺣﺮﻓـﻪ  ﺑـﻴﻦ  ﺗﺎ آﻣـﻮزش  ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺬﻛﻮر وﻳﮋﮔﻲ
 از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ( noitacudE lanoisseforP retnI)
 ﻧﻈـﺎم ﺳـﻼﻣﺖ  ﻓﺮاﮔﻴﺮان آﻣﻮزش در ﻧﻮﻳﻦ روﻳﻜﺮدﻫﺎي
  .(1) ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد
 htlaeH dlroW )OHW( ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
آﻣـﻮزش  ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ (noitazinagrO
 ﻋﺒـﺎرت آﻣـﻮزش  ﺳـﺎﺧﺖ،  ﻣﻄـﺮح  را اي ﺣﺮﻓـﻪ  ﺑـﻴﻦ 
 را( noitacude lanoisseforp itluM)  اي ﭼﻨﺪﺣﺮﻓﻪ
آﻣﻮزش  ":ﻛﺮد ﺗﻌﺮﻳﻒ زﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت را آن و ﺑﺮد ﻛﺎر ﺑﻪ
از  ﮔﺮوﻫـﻲ  آن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اي ﭼﻨﺪﺣﺮﻓﻪ
 زﻣﻴﻨـﻪ  ﺑـﺎ  ﺳـﻼﻣﺖ  ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺑـﻪ  ﻣﻌـﻴﻦ،  دوره ﻳـﻚ  ﻃـﻮل  در ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
 از ﺗﺎ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
 ارﺗﻘـﺎي  ﺧـﺪﻣﺎت  اراﺋـﻪ  ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻳﺮ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ درﻣﺎن، ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي،
در روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷـﺪ آﻣـﻮزش . (2)"ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑـﺮاي  ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌـﺎرﻳﻒ 
اﻳﻦ روﻳﻜﺮد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺟـﺎﻣﻊ ﺗـﺮﻳﻦ آن 
آﻣﻮزش ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ  آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﻮﻋﻲ
 ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑـﺮاي  درﺑﺎره و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ، از ﻛﻪ ﻃﻲ آن اﻓﺮاد
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  اي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎر، ﺑﻴﻤـﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده وي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
  .ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ  آﻳﺘﻤﻲ از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت 82و در ﺳﻪ ﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﻓﺎز اول ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ  اﺳﺖ ﻲﻔﻴﻛ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا: ﻛﺎر روش
در . رواﻳﻲ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ آن در ﻣﺮاﺣﻞ دﻟﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در ﻓﺎط دوم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اي ﻣﻨﺘﺞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪ
ﻮرد ﻓﺎز ﺳﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻟﺤﺎظ ﺷﺪن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣ ـ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
. ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺷـﺪ  ﺑﻌﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﻬﺎرت 4آﻳﺘﻤﻲ در  42اﻳﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي ﭼﺎرﭼﻮب رو :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 "،(4/36±0/42)" اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ  "،(4/74±0/22)" ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
 4/50ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از  71در ﻣﺠﻤﻮع . ﺑﻮد "(4/25±0/23)" و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران "(4/36±0/02)"ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده ي وي 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻳﻜﻲ از ﮔﺎﻣﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي و ا: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .و ﺿﺮورت دارد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻣﻮزﺷﻲ ﺣﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
   
  آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي :ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
 29/3/82  : ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش  19/01/61 :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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 ﻳـﺎد  ﺑﻴﻤـﺎر  از ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  ﺑﻬﺒـﻮد  و ﻫﻤﻜـﺎري  اﻓـﺰاﻳﺶ 
  . (3) ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺤﻘﻖ اﻫـﺪاف ﻛﻠـﻲ اراﺋـﻪ ي 
درﻣﺎن اﻳﻤﻦ، ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﺎده ﺳـﺎزي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﺳـﺎزﻣﺎن . ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  "ﻛـﺎر ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ "ﺑﺮاي 
 naidanaCﻫﻤﻜﺎري ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺳـﻼﻣﺖ ﻛﺎﻧـﺎدا 
 evitaroballoC htlaeH lanoisseforp retnI
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي و  )CHIC(
ﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻫﻤﻜـﺎري ﺑﻴﻤـﺎرﻣﺤﻮر ﻧﻘـﺶ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎ  ﻛﻠﻴﺪي در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻮﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣﺠـﺪد . و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻳﺠـﺎد ﺗـﻴﻢ ﻫـﺎي 
درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ، ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎرﻣﺤﻮر و 
ﻴﺰ درﻣﺎن اﻳﻤﻦ، ﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ، اﺛـﺮ ﺑﺨﺶ،ﻛـﺎرا و ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﻧ
 ﻣﺎﻫﻴـﺖ  ﺑـﻮدن  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻴﻤﻲ. (4) ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  ﺗـﻴﻢ  روزاﻓﺰون اﻋﻀﺎي ﻧﻴﺎز و ﺑﻴﻤﺎر از ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه  ﺑﻬﺒـﻮد  ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
 ﻋﻨـﻮان  اي و آﻣﻮزش آن ﺑـﻪ  ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري
  .(5)ﺷﻮد  ﻣﻄﺮح آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺆﺛﺮ ازاﺻﻮل ﻳﻜﻲ
ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣـﻮزش ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي زﻣﻴﻨـﻪ 
ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي اﺳﺎﺳـﻲ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
اﻧﺠﻤﻦ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﭘﺰﺷـﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ 
ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ. ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد( EMGCA)
ﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨـﻲ  ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎرت
ﺑﺮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﺮﻓـﻪ اي ﮔـﺮي 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻳﻚ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻲ از اﻋﻀـﺎي 
ﺗﻴﻢ ﻳﺎ رﻫﺒﺮ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻛﺎر 
در ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  . (6)و ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻤﻨﻲ درﻣﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ 
ﻃﺮاﺣـﻲ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﺤـﻮﻻت اﺧﻴـﺮ آﻣﻮزﺷـﻲ، 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣـﺮف ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ 
  آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﺳــﻮق داده ( noitacudE desaB-ycnetepmoC)
آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را . اﺳﺖ
ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﺑـﺰاري ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺑـﺮاي ﺗﻌﺮﻳـﻒ 
رد اﻧﺘﻈﺎر از ﻓﺮاﮔﻴﺮان و ﻧﻴﺰ اﺟﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻮ
  .(7) ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻴﻢ ﻣﺤـﻮر و 
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ، ﻟـﺰوم اراﺋـﻪ دوره ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛـﺎر ﺗﻴﻤـﻲ و ﺑﻴﻤـﺎر ﻣﺤـﻮر ﭘـﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﺣﺮﻛـﺖ ﺑـﻪ . اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد
آﻣـﻮزش ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي و دوره ﻫـﺎي  ﺳـﻤﺖ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي، ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي 
در ﺣﻴﻄـﻪ ﻫـﺎي  (ycnetepmoc eroC) ﻫﺎي اﺳﺎﺳـﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي 
  .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮﻳﻚ از ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه در ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﺎ ﺗﺒﻴ ــﻴﻦ 
آﻣ ــﻮزش ﺑ ــﻴﻦ ﺣﺮﻓ ــﻪ اي ﺷﺎﻳﺴــﺘﮕﻲ ﻫ ــﺎي اﺳﺎﺳــﻲ 
اﻣﺎ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف ﻧﻈـﺮات . اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد
ﻣﻮﺟﻮد، ﺣﻴﻄﻪ ي ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﺿﺮوري در ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﻴﻦ 
. اي در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺬﻛﻮر ﻗﻠﻤـﺪاد ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ
درﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ 
ﺘﺒﺎرﺑﺨﺸــﻲ ﻓ ــﺎرغ ﺣﺮﻓ ــﻪ اي ﻛ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻂ اﻧﺠﻤ ــﻦ اﻋ 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﺳﻼﻣﺖ 
ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺎﻧﺎدا، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ واﺋﺘﻼف آﻣـﻮزش 
 noitacudE lanoisseforp retnIﺑ ـﻴﻦ ﺣﺮﻓ ـﻪ اي 
اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ، ﻣﻬ ــﺎرت ( )CEPI-muitrosnoC
ارﺗﺒــﺎﻃﻲ ﺑــﻴﻦ ﺣﺮﻓــﻪ اي، ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻳﻜــﻲ از 
ﻣـﻮزش ﺑـﻴﻦ ﻫﺎي ﺿﺮوري و ﺟـﺰ ﻻﻳﻨﻔـﻚ آ  ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرﺗﻴﻤﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼش ﺑﺮاي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي 
آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ 
  .(8)ﺣﺮﻓﻪ اي در راﺳﺘﺎي درﻣﺎن ﺗﻴﻢ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ 
ﺿـﺮوري در ﻛـﺎر ﺗﻴﻤـﻲ و ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي 
درﻣﺎن ﺗﻴﻢ ﻣﺤﻮر ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﺿﺮورﻳﺴﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ارﺗﺒـﺎط 
ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ  -ﭘﺰﺷﻚ
ﻌـﻪ ي ﻣـﺮﺗﺒﻂ زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎ و ﻫـﺎي ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي در اﻳـﺮان ﺑـﻪ دﺳـﺖ 
ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از 
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎ ي 
اﺳﺎﺳﻲ آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي، ﺗـﻼش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﺎ 
ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ 
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ﻫﻤﻜـﺎر، ﺑﻴﻤـﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده وي  اي ﺷـﺎﻣﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﻳـﺮان، ﮔـﺎﻣﻲ در اﺟﺮاﻳـﻲ ﺷـﺪن 
آﻣﻮزش ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻛـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ درﻣـﺎن ﺗـﻴﻢ 
ﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺿﺮوري ﺗﺮﻳﻦ روﻳﻜﺮدﻫـﺎي ﺗﻀـﻤﻴﻦ 
 .ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ، ﺑﺮدارد
  
   ﻛﺎرروش 
در ﺳـﺎل  ﻛﻪ اﺳﺖ ﻲﻔﻴﻛ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا
اﻧﺠـﺎم  ﻓـﺎز  ﺳـﻪ  در ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 2931
در ﻓـﺎز اول ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺪوﻳﻦ ﭼـﺎرﭼﻮﺑﻲ از .ﺷـﺪ 
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي،  ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
              ﻫـــﺎي اﻃﻼﻋـــﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴـــﺮ  ﻧـــﻚﺎﺟﺴـــﺘﺠﻮ در ﺑ
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اﻧﺠـﺎم  2102اﻟﻲ  0002در ﻣﺤﺪوده ي زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎل 
ﺷﺪ و ﻃﻲ آن ﻣﻘﺎﻻت و ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄـﻪ 
ﻲ و ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي اﻧﺠـﺎم ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃ
ﻫﺎي  ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ. ﺷﺪه ﺑﻮد، اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼـﺺ آن ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و وﻳﺮاﻳﺶ 
ﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ان ﺎآﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﻣﺘﺨﺼـﺺ زﺑ  ـ
در ﻓﺎز دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
رواﻳـﻲ ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ و ﺻـﻮري ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎ و ﻧﻴـﺰ 
ﻠﻪ دﻟﻔﻲ اﻧﺠﺎم درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، دو ﻣﺮﺣ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ  ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻬﺎرت
 ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮاﻻت ﺑـﺎز ﺑـﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ 
ﭘـﺲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻈـﺮات و . ارﺳـﺎل ﮔﺮدﻳـﺪ ( ﻧﻔﺮ 21)
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺣﻠﻪ ي 
دوم دﻟﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣـﺬﻛﻮر 
ﻛـﻪ در و درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻮدت داده ﺷﺪ 
اﺷﺒﺎع داده ) اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﺪﻳﺪي اراﺋﻪ ﻧﺸﺪ
در ﻓﺎز ﺳﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، اﺑﻌـﺎد اﺳﺎﺳـﻲ اﺳـﺘﺨﺮاج (. ﻫﺎ
ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻫﺮ ﺑﻌـﺪ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔـﺰاره ( آﻳﺘﻢ 82)ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي 
ﻧﻔـﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ رﺷـﺘﻪ  51ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺑـﻪ 
ﻧ ـﺮخ )ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ارﺳـﺎل ﺷـﺪ 
در اﻳﻦ ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس (. ﺑﻮد% 08ﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﭘ
ﻣﺎﻫﻴــﺖ روﻳﻜ ــﺮد آﻣ ــﻮزش ﺑ ــﻴﻦ ﺣﺮﻓ ــﻪ اي ﺗﻴﻤــﻲ 
ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻛـﺎرﺗﻴﻤﻲ 
در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﭘﺰﺷـﻜﻲ و 
، (ytiralC) ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ 
( ytilitU) ﻛـــﺎرﺑﺮد و( ecnatropmI)اﻫﻤﻴـــﺖ 
ﺷـﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻴـﺎس ﻟﻴﻜـﺮت 
ﻣـﻮرد ( 5=و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  1=ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ) ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از . ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺎي ﻛـﻪ از روش  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘـﻮا ﻓﺎز دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از 
داده . اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ  ،ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮاﺣـﻞ دﻟﻔـﻲ درﭼﻬـﺎر ﺑﻌﺪاﺳﺎﺳـﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓـﺎز ﺳـﻮم ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ
، (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي  ﭼﺎرﭼﻮب اوﻟﻴﻪ ي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻬﺎرت
. وﻳﻦ ﺷﺪﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﺪ 82ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎ 
%( 46) و ﻧﮕﺎرﺷـﻲ %( 63) ﺳﭙﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﻣﻨﺘﺞ اﺟـﺮاي ﻣﺮاﺣـﻞ دﻟﻔـﻲ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣـﺬﻛﻮر 
و در ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ ﭼ ــﺎرﭼﻮب ( 1ﻧﻤ ــﻮدار )اﻋﻤ ــﺎل ﺷ ــﺪ 
 42ﺷﺎﻳﺴ ــﺘﮕﻲ ﻫ ــﺎي ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﻴﻦ ﺣﺮﻓ ــﻪ اي ﺑ ــﺎ 
ﻫـﺎي ﺑﻌﺪ اﺻـﻠﻲ ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي  4ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ در 
ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜـﺎران 
رﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده ي وي اﺳﺖ، ﺗﺪوﻳﻦ و ﻧﻴﺰ ا
  .ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎز ﺳﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد داﻣﻨـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
 4 -4/09آﻳـﺘﻢ ﻫـﺎ در ﻣﻴـﺰان اﻫﻤﻴـﺖ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از )
 -4/19و ﻣﻴـﺰان ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎ ( ﺑـﻮد 4
 
 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻـﻞ از راﻧـﺪﻫﺎي دﻟﻔـﻲ در ﻣـﻮرد ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎي  -1ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي
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ﺑـﻮد  4/5آﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از %  07اﻫﻤﻴﺖ . ﺑﻮد 3/37
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه از 
در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان . دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و  4/05آﻳـﺘﻢ ﻫـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ % 26ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
  (.1ﺟﺪول )ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ  4ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ % 59
 
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛـﺖ آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ 
روﻳﻜﺮد ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺤﻮر در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳﻜـﻲ از اﺑﻌـﺎد 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﻤﻦ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬـﺎرت . ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه از 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﻤﻜـﺎري 
ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي، ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي و ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﻣﻬـﺎرت 
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﺮان ﻣﻮردﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗـﺮار 
ﺮدي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑ. ﮔﺮﻓﺖ
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺗـﺪوﻳﻦ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﺪﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ﻣﻴـﺰان اﻫﻤﻴـﺖ و  دوره
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻣﻴـﺰان  ﻫـﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد آن
 71ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آن
 4/5ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 
ﺘﮕﻲ ﻫـﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺷﺎﻳﺴ ـ
ﻣﺬﻛﻮر و ﻟﺰوم ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪه 
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي درﺳﻲ ﺣﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
  . در آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻛﺎرﺗﻴﻤﻲ اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴـﺖ و ﻛـﺎرﺑﺮد ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎي اﺑﻌـﺎد 
 "اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ 
 " ، اﺑﻌـ ــﺎد(4/77±0/42)"ارﺗﺒـ ــﺎط ﺳـ ــﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ 
ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎر و  "و  "ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ  اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻫــﺮ دو ﺑــﺎ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴــﺰان  "ﺧــﺎﻧﻮاده ي وي 
ارﺗﺒﺎط "و ﺑﻌﺪ( 4/36±0/02( )4/36±0/42)اﻫﻤﻴﺖ
 ﺑــﺎ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴــﺰان اﻫﻤﻴــﺖ  "ﺑــﺎ ﻫﻤﻜــﺎران
ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ . اﺳـﺖ (4/25±0/23)
ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮه  "ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ"ﺑﻌﺪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ  ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ
رﺗﺒ ــﺎط ﻣ ــﻮﺛﺮ و اﻳ ــﻦ ﺷﺎﻳﺴــﺘﮕﻲ ﻫ ــﺎ در ﺑﺮﻗ ــﺮاري ا 
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري آن در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺑﻴﻤـﺎر و ﻧﻴـﺰ 
ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌـﺎد 
 "و "اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ  "اﺑﻌـﺎد . ﻛﺴﺐ ﻛـﺮد 
ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  "ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده وي
ﺑﻌـﺪ . ﻳﻜﺴـﺎن در رﺗﺒـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ
ﻧﻴـﺰ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد  "اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ "
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ 
 ﺑﻌـﺪ. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر درك ﺑﻬﺘـﺮ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
ﻫـﺎي ﻧﻴـﺰ در ﺳـﺎل  "ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده وي"
اﺧﻴـﺮ ﻣـﻮرد ﺗﺎﻛﻴـﺪ زﻳ ـﺎدي ﻗ ـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در  دوره
ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺸـﻮر اﺟـﺮا  ﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮ ﻧﻈﺮ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﺨﺼﺼ ــﻴﻦ در راﺑﻄ ــﻪ ﺑﺎاﻫﻤﻴ ــﺖ اﻳ ــﻦ ﺣﻴﻄ ــﻪ در 
ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ "ﺑﻌﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌـﺎد  "ﻫﻤﻜﺎران
ﻛﺴﺐ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻠـﻲ رﻏـﻢ اﻫﻤﻴـﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﻴﻦ 
ر ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي درﻣـﺎﻧﻲ، ﺟﺪﻳـﺪ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻛﺎرﺗﻴﻤﻲ د
ﺑﻮدن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑـﻴﻦ 
ﺣﺮﻓﻪ اي در اﻳﺮان ﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮان ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴـﺖ ﻛﻤﺘـﺮي را ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد . ﺣﻴﻄﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
 4/92-4/55ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻃﻴـﻒ 
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎر و  "ﻴـﺐ ﺑﻌـﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
در ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒـﻪ، ( 4/55±0/82) "ﺧﺎﻧﻮاده ي وي
( 4/24±0/71) "ارﺗﺒـــﺎط ﺳـــﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ"اﺑﻌـــﺎد 
  اﺑﻌﺎد اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﻳﺘﻢ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن-1ﺟﺪول
ﻒ
ردﻳ
  
ﺗﻢ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ
  ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻴﻦ
 
  ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد
  ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
  (5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از )
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺷﺪه )
  (5از 
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  0/81 4/74 0/42 4/36 4 اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ(1
  0/71 4/24 0/22 4/77 8 ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ(2
  0/82 4/55 0/02 4/36 7 ﺧﺎﻧﻮاده ي ويارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر و(3
  0/04 4/92 0/23 4/25 5 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران(4
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﺑﺘﻮل اﻣﻴﻨﻲ
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و ﺑﻌـﺪ (4/74±0/81)"اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ"،
در ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ ( 4/92±0/04) "ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﺎ ﻫﻤﻜ ــﺎران "
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ . ﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
دﻳـﺪﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ در  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﺮ 
راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ 
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﺎرﺗﻴﻤﻲ 
و ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي و ﻧـﺎ آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ آن ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ 
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎﻫﻤﻜـﺎران ﻣـﻮﺛﺮ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﻮش "در ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻋﻘﺎﻳﺪ و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻛﺮدن ﻓﻌﺎل و ﺗﺸﻮﻳﻖ 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ و اراﺋﻪ ي ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑـﻪ 
ﺑ ــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ  "ﻣﻮﻗ ــﻊ، ﻣﻔﻴ ــﺪ و ﺳ ــﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ 
. را ﺑــﻪ دﺳــﺖ آوردﻧــﺪ (4/09±0/03)اﻫﻤﻴــﺖ 
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﻴﻦ 
ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ در رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي و ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ 
ﻳﺎدي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻣـﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ز
. ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﻣـﻮﺛﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ
. ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻟﻮﻳ ــﺖ ﺑ ــﺎﻻي آن ﺗﻔﺴ ــﻴﺮ ﭘ ــﺬﻳﺮ اﺳ ــﺖ 
اﻃﻤﻴﻨـﺎن از "ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ 
اراﺋﻪ آﻣﻮزش و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﻴﻢ درﻣـﺎن 
و ( 4/09±0/13)ﺑـ ــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـ ــﺎﻧﮕﻴﻦ اﻫﻤﻴـ ــﺖ "
اﻳــﻦ . ﻛﺴــﺐ ﻛــﺮد را( 4/09±0/43) ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺑﻴﻤـﺎر 
ﻣﺤﻮري و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد درﻣﺎﻧﻲ در ﻛﺸـﻮر اﻳـﻦ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ 
ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ . ﻣﻮردﺗﺎﻛﻴـﺪ زﻳـﺎدي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻤﻴﻨـﺎن از درك ﻋﻤـﻮﻣﻲ "
ﻳﻦ ﻛﻤﺘـﺮ  "اﻃﻼﻋﺎت، درﻣـﺎن و ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت درﻣـﺎﻧﻲ 
 و ﻧﻴﺰ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ( 4±1/43)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋـﺪم آﺷـﻨﺎﻳﻲ . ﻛﺴﺐ ﻛﺮد( 3/37±1/53)
ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻛﺎرﺗﻴﻤﻲ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﻲ  ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ در ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﻮاﻧــﺪ در اﺳـ ـﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﺨﺼﺼــﻴﻦ در اﻫﻤﻴــﺖ و 
  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ در 
ﺳــﻨﺠﺶ ﻣﻴــﺰان اﻫﻤﻴــﺖ، ﻛــﺎرﺑﺮد و ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ 
در . ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ ﺣﻴﻄـﻪ ﻫـﺎي 
آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
اﺳـﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻛـﻪ ﺑ ـﻪ ﻃـﻮر ﺧـﺎص 
ﺣﺮﻓـﻪ اي و ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ آن را ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﻗـﺮار 
ﮔﺮﭼـﻪ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺣﻴﻄـﻪ .داده ﺑﺎﺷـﺪ، ﻳﺎﻓـﺖ ﻧﺸـﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻳﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻬـﺎرت 
در ﮔﺰارﺷﻲ ﻛـﻪ . ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺖ 
ﺑ ــﺎ ﻫﻤﻜ ــﺎري اﻧﺠﻤ ــﻦ ﻫ ــﺎي ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ، ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري، 
در ﺳـﺎل داروﺳﺎزي، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫـﺎي ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﻴﻦ  1102
ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ  4ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ، 
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ آﻣﻮزش ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از 
اﻧﺠﻤـﻦ . (9) اﺟﺰاي ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻗـﺮار داﺷـﺖ 
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻧﻴـﺰ 
ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ 
دوﻧ ــﺎل و  ﻣ ــﻚ. (6) ﺷ ــﻤﺎردﻳ ــﻚ ﭘﺰﺷــﻚ ﺑﺮﻣ ــﻲ 
ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﺧـﻮد ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎي 
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ، "اﺳﺎﺳﻲ آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي را ﺷﺎﻣﻞ 
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ در ﻧﻘﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد، داﻧﺶ درﺑﺎره ي 
ﻧﻘﺶ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﺗﻴﻢ ﺳـﻼﻣﺖ، ﻛـﺎرﺗﻴﻤﻲ، رﻫﺒـﺮي، 
، (01) ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛـﺮد  "ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﺬاﻛﺮه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﻬـﺎرت 
  .ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺖ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي 
آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺗﻴﻤﻲ و ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﻳﻜـﻲ از اﺟـﺰاي 
در روﻳﻜﺮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ . اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛ ــﻪ درآﻣ ــﻮزش ﺑ ــﻴﻦ  RABS،  maeT SPPETS
ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻛﺎرﺗﻴﻤﻲ از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ زﻳـﺎدي ﺑﺮﺧـﻮردار 
اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از 
در  (11,9. )اﺟـﺰاي ﺿـﺮوري ﻗﻠﻤـﺪاد ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻬـﺎرت  SPPETS maeTروﻳﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ 
 رﻫﺒـﺮي،  ﭘﻨﺞ ﺣﻴﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻴﻢ،ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮان در 
در راﺳـﺘﺎي  ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و  ﺣﻤﺎﻳـﺖ  ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ، ﻛﻨﺘﺮل 
و اﻳﻤﻨـﻲ ﺑﻴﻤـﺎر  ارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻤـﻲ  راﻫﺒﺮد ﻫﺎي
ﻣﻬﺎرت  7در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﺎﻻﻣﺎزو  (.9)ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ و ﺗﻴﻤـﻲ، ﺑﺮﻗـﺮاري 
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﻴﻤﺎر، ﺑﺤﺚ آزاد، ﺟﻤـﻊ آوري 
اﻃﻼﻋـﺎت، درك دﻳـﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤـﺎر، ﺗﺒـﺎدل اﻃﻼﻋـﺎت، 
ي را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ 
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ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
  . (11) دﻫﺪ
ﻛﺮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻋﺘﺒﺎرﺳـﻨﺠﻲ 
ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي، دو ﺑﻌـﺪ اﺳﺎﺳـﻲ 
ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي را اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻫـﺎي 
وي . ﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳـﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﺮ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده وي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻴﻄﻪ اي 
ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ، ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺣﺎﺿﺮ اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤـﺎر و 
ﺧﺎﻧﻮاده وي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮان اﺳﺖ و ﺑﻌـﺪ دﻳﮕـﺮ 
ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي 
ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﻛـﺮان را ﻣﺸﺎﺑﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وي اﻫﻤﻴﺖ اﺑﻌﺎد ارﺗﺒﺎط . در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
و ﻣﺠﻤـﻮع  ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧـﻪ و اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺎ 
در . ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪ 4/5ﻛﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻧﻴــﺰ اﻫﻤﻴ ــﺖ اﺑﻌ ــﺎد اﺳــﺘﺮاﺗﮋي 
، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤـﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده (4/36±1/04)ارﺗﺒﺎﻃﻲ
و ﺑﻌـﺪ ارﺗﺒـﺎط ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺑ ــﺎ  (4/36±1/02)وي 
در ﻣﺠﻤـﻮع در . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ (4/77±1/22)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫـﺮ دو ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، اﺑﻌـﺎد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑ ـﺎ 
  .(7)ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  4/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻي 
در ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳـﻼﻣﺖ، اﺑﻌـﺎد  ycaMدر ﮔﺰارش  
ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ را ﺷـﺎﻣﻞ ارﺗﺒـﺎط ﭘﺮﺳـﻨﻞ  رتﻣﻬـﺎ
درﻣﺎﻧﻲ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر و ارﺗﺒﺎط در ﻣﻮرد ﭘﺰﺷﻜﻲ و 
، ﻛﻪ در دو ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ (21) ﻋﻠﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده وي ﻣﺸـﺎﺑﻪ 
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از ﭘﺎﻧ ــﻞ . ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ي ﺣﺎﺿــﺮ اﺳــﺖ 
ﻫﺸـﺖ ( CEPI)ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي 
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ  ﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺎﺳﻲ را در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻬﺎرتﺷﺎ
در  2102ﻣﻴـﺮ در ﺳـﺎل . (9) ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻛـﺮده اﺳـﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ اﺑﺰاري ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ 
ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎي آن ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه 
در ﮔـﺰارش ﻫﻤﻜـﺎري ﺑ ـﻴﻦ ﺣﺮﻓ ـﻪ اي را از ﻟﺤـﺎظ 
اﻫﻤﻴـﺖ ورود ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎﻳﻬـﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ، 
درﮔﻴـﺮ در آﻣـﻮزش ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي 
ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ اﺑﺰارﻫﺎي اﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﻮرد 
ﺗﺎﻛﻴﺪ در اﻳﻦ روﻳﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار 
، ﻛ ــﻪ در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ، ﻛﻠﻴ ــﻪ (31) داده اﺳــﺖ
ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎي ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه در ﮔـﺰارش ﭘﺎﻧـﻞ 
در ﻓـﺎز (  CEPI)ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي 
ﻳﺴــﺘﮕﻲ ﻣﻬــﺎرت اول ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ وارد ﭼــﺎرﭼﻮب ﺷﺎ 
ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ  9ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻧﮕﺎرﺷﻲ ﺑﻪ 
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در  8ﻛﻪ در ﻓﺎز دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮔﺰارش ﭘﺎﻧـﻞ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻣـﺬﻛﻮر ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ 4/05ﺑﺎﻻي 
اﻧﺠﻤﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸـﻲ ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻼن ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺎﺳﻲ 
ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده وي و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﻴﺖ 
اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑﻴﻤـﺎر، 
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن، ﺳـﺎﻳﺮ ﺣﺮﻓـﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ، ﻧﻴـﺎز  ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫ ــﺎي ﻣﻄﻠ ــﻮب ﻛﻼﻣ ــﻲ، ﻏﻴﺮﻛﻼﻣ ــﻲ و  ﺑ ــﻪ ﻣﻬ ــﺎرت
ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻜﺘـﻮب و ﺑﺮﻗـﺮاري ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط  ﻣﻬﺎرت
ارﺗﺒـﺎط در ﻳــﻚ ﻧﻘــﺶ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ 
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮي از ﺗـﻴﻢ و ﻳـﺎ رﻫﺒـﺮ ﺗـﻴﻢ 
اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎ در . (6) درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻴﻨﺒﺮﻳﺞ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 6در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺧ ــﻮد  0102و ﻫﻤﻜ ــﺎراﻧﺶ در ﺳ ــﺎل
ﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺿـﺮوري اﻋـﻼم ﺣﻴﻄﻪ را در آﻣﻮزش ﺑﻴ
اي ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ  ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ
وي در ﺧﺼـﻮص اﻳـﻦ . ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ذﻛﺮﺷـﺪه ﺑ ـﻮد 
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻫﺮﻳـﻚ از اﻋﻀـﺎي ﺣﺮﻓـﻪ 
ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و 
ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ و ﭘﺎﺳـﺦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻗﺮاري 
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واش و ﻫﻤﻜـﺎران . (41) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭼﻬ ــﺎر ﺣﻴﻄ ــﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻫ ــﺎي  5002در ﺳ ــﺎل 
اﺧﻼﻗـﻲ، داﻧـﺶ در ﻋﻤـﻞ، ﻛـﺎر ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي و 
ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ 
ارﺗﺒ ــﺎط ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﻮ و وي ﺑﺮﻗ ــﺮاري . اي اﻋ ــﻼم ﺷ ــﺪ 
ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ را در ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎر ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﻣـﻮرد 
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ 
. (51) از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺿـﺮوري ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻛﺮان و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در روﺑﺮﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ 
ﺣﺮﻓﻪ اي، ﺣﻴﻄـﻪ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از 
ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ  ﺣﻴﻄﻪ
ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺎ اﻋﻀـﺎي ﺗـﻴﻢ و 
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﺑﺘﻮل اﻣﻴﻨﻲ
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ﺑﻴﻤ ــﺎر، ﺑﺮﻗ ــﺮاري ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧ ــﻪ و اﺳ ــﺘﻔﺎده از 
ﺷﻔﺎﻫﻲ، ﻛﺘﺒﻲ، ﻓﻦ )اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط 
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( آوري اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎي وي ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار 
ﻫﻤﻜـﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي  ﺳﻮﺗﺮ و. (61) ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﺧﻮد، دو ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺎﺳـﻲ را ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻫﻤﻜـﺎري ﺑ ـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛـﺮده اﻧ ـﺪ، وي 
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ درك ﻧﻘـﺶ را 
اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﻣـﻲ داﻧـﺪ و 
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ دو ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي درﻣـﺎن 
درﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ  ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران و ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻢ
وي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻬـﺎرت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ . دارد
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓـﻊ اﺧـﺘﻼف 
ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﻴـﺰ 
اﻳـﻦ . ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﺳـﻲ ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﻠﻤﺪاد 
  .(71) ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻨﻜﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ در ﺣـﻮزه ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳ
ﺑﻴﻤﺎر و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﻮﺟﻪ زﻳـﺎدي را 
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺿﺮوري 
در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻣﺤﻮر و درﻣﺎن ﺗﻴﻢ ﻣﺤـﻮر 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي در اﻳـﻦ 
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺿﺮورﻳﺴﺖ اﻣـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي 
. دﻳﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﺪو
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟـﻮان 
ﺑﻮدن روﻳﻜﺮد ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي و ﻣﻐﻔـﻮل ﻣﺎﻧـﺪن اﻳـﻦ 
ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳـﺮان، 
ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ آﻣﻮزش و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ 
ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
و ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺤﺪود ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻣﺮ ﻛﺸﻮر، دﺳﺘﺮﺳﻲ 
  .از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫـﺎي ﻧﻈـﺎم اراﺋـﻪ  
ﺧﺪﻣﺎت در ﻛﺸﻮر و ﻟﺰوم ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، 
ﺿﺮورت اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي درﺳـﻲ ﺑـﻪ 
ﻧﺤﻮي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر آﻳـﻲ و 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﻴﻤـﺎر و دوﻟـﺖ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ 
ﻫﻤﻜـﺎري ﺗﻴﻤـﻲ و ﻟـﺰوم . ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
ﻮزش ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﺑﺎﻳـﺪ در آﻣ
راس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
در اﻳﻦ راه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ . درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮارﮔﻴﺮد
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك درك ﻛـﺎر ﺗﻴﻤـﻲ و 
  .ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺖ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ درﻣـﺎن و ﺑﻴﻤـﺎر ﻣﺤـﻮري دو 
ﺴ ــﺘﺮ ﻛ ــﺎرﺗﻴﻤﻲ و رﻛ ــﻦ اﺳﺎﺳ ــﻲ اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ در ﺑ 
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ، ﻟـﺬا  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي را 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي . ﺑـﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ ﺿـﺮوري ﻣـﻲ ﺳـﺎزد
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ آﻣـﻮزش ﺑـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي 
 ﮔﻮﻧـﻪ  ﻣﺜﻠـﺚ  وﻛﺎرﺗﻴﻤﻲ ﺳﻮق داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 
 در ﺑﻴﻤـﺎر  و ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺑﻴﻤﺎر -ﭘﺮﺳﺘﺎر -ﭘﺰﺷﻚ ارﺗﺒﺎط
 ﺷـﻜﻞ ﻛﻴـﺮد ﺗـﺎ  اي ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑـﻪ  ﻣﺤـﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ، 
 ﺑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺰﺷﻚ و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻗﺎدر ﻋﻨﻮان ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻀﻮﻳﺖ در  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي زﻣﻴﻨﻪ، اﻳﻦ در ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﺗﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻪ اي را ﻛﺴـﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺗـﺎ 
اﻫﺪاف درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺗـﻴﻢ در راﺳـﺘﺎي اﻫـﺪاف 
  . ﺑﻴﻤﺎرﻣﺤﻮري ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد
  
   ﺗﺸﻜﺮﺗﻘﺪﻳﺮ و 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑـﻲ درﻳـﻎ ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي 
دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﻬﺮاب ﭘﻮر و ﻧﻴـﺰ 
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺎﻫﻲ و ﺳﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻧﺮﮔﺲ 
ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات 
ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﻣﺎ را در اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳـﺎري دادﻧـﺪ، 
  .ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و اﻣﺘﻨﺎن را دارﻳﻢ
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Abstract 
Background: Development of a core competency of inter-professional education is key step 
in the implementation of inter professional education and team-based care. The purpose of 
this research was to develop a validated set of inter professional collaborator communication 
skill core competencies compatible with the Iranian culture. 
Methods: This study was qualitative, and conducted in two phases. In the first phase, a 28 
item framework of the inter-professional collaborator communication skill core competencies 
set was developed and the Delphi round of experts was undertaken to validate these 
competencies. In the second phase, the validated competencies were evaluated for clarity and 
utility in medical science curriculum. 
Results: The finding of the Delphi round led to the 24 item framework in 4 core themes of 
inter professional collaborative communication skill competency. In the second phase, mean 
of utility competency themes showed structured communication (4.77±0.22), communication 
strategies (4.63±0.24), communication with patient and family (4.63±0.20), and 
communication with colleagues (4.52±0.32). Overall 17 communication competencies had an 
average score greater than 4.5. 
Conclusions: Development of inter-professional communication competency is the essential 
step in order to fulfill inter-professional collaboration and patient safety. So, it is necessary to 
be considered in health care curriculum. 
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Inter-professional skill 
 
 
